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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia selalu mengalami perubahan sejak awal hingga akhir 
kehidupannya, baik perubahan secara fisik maupun psikis. Perkembangan 
kehidupan manusia terjadi secara bertahap, dan setiap tahap perkembangan 
tersebut memiliki karakteristik dan tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai 
di setiap tahapannya. Setiap periode perkembangan dalam kehidupan manusia 
memiliki peranan yang sangat penting. Ketercapaian tugas-tugas perkembangan 
pada tahap awal perkembangan akan mempengaruhi perkembangan pada rentang 
kehidupan selanjutnya. 
Siswa kelas XI SMK termasuk dalam masa remaja. Santrock (terjemahan 
Adelar.S.B, 2003:26) menyatakan bahwa remaja adalah masa perkembangan 
transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, 
kognitif dan sosial-emosional. Pada masa remaja telah mengalami perkembangan 
fisik maupun psikis yang sangat pesat. Secara fisik remaja telah menyamai orang 
dewasa, tetapi secara psikologis mereka belum matang. Remaja yang berkembang 
memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Masa remaja merupakan 
masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa yang berjalan antara 
umur 12 sampai dengan 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya 
dibedakan atas tiga, yaitu : masa remaja awal umur 12-15 tahun, masa remaja 
pertengahan umur 15-18 tahun, dan masa remaja akhir  umur 18-21 tahun 
(Desmita, 2005:190). Bila anak-anak beralih dari masa kanak-kanak menuju 
dewasa, anak-anak harus meninggalkan perilaku yang bersifat kekanak-kanakan 
dan mulai belajar untuk berperilaku lebih dewasa sehingga dapat  berpengaruh 
pada pola perilaku dan sikapnya. (Syamsu Yusuf, 2004 : 71) menyatakan bahwa 
seperti yang dijelaskan oleh Konopka, Masa remaja merupakan segmen 
kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan 
masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang 
sehat. Pendapat tersebut menegaskan bahwa masa remaja merupakan masa 
perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang mempunyai tugas-
tugas perkembangan yang perlu dicapai.  
Manusia juga mempunyai kecenderungan atau ketertarikan pada sesuatu 
yang dimunculkan dalam wujud perilaku yang biasa disebut minat. Guilford 
(dalam Munandir,1996:147) Minat adalah kecenderungan tingkah laku umum 
seseorang untuk tertarik kepada sekelompok hal tertentu. Strong (dalam 
Munandir, 1996:147) Minat itu bukan suatu satuan psikologis yang berdiri sendiri 
melainkan hanyalah merupakan salah satu dari segi tingkah laku. 
Minat dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling berperan 
penting dalam pencapaian tugas perkembangan siswa karena layanan bimbingan 
dan konseling ini punya tujuan membantu memandirikan klien serta mampu 
mengembangkan minat, bakat dan potensi siswa. 
Berdasarkan keterangan guru BK di SMK Negeri 1 Karanganyar, dengan 
adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah seharusnya siswa sudah 
mampu mencapai tugas perkembangannya, akan tetapi di sekolah tersebut masih 
menunjukkan bahwa masih ada siswa yang masih belum mencapai tugas 
perkembangannya. Hal ini bisa dilihat dari ada siswa yang belum mampu 
membina hubungan baik dengan teman sebaya. Peran sebagai pria dan wanita 
terbukti dengan adanya siswa laki-laki yang tidak mau ketika ditunjuk sebagai 
petugas upacara, ada siswa yang belum menerima keadaan dirinya,  ada siswa 
yang minder karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Memiliki 
keterampilan intelektual juga kurang, terbukti dengan perilaku siswa yang 
cenderung pasif ketika pembelajaran di kelas. Memiliki perilaku sosial yang 
bertanggung jawab terbukti dengan adanya siswa yang membolos. Memiliki 
seperangkat nilai sebagai pedoman berperilaku juga kurang, hal ini dibuktikan 
dengan adanya siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah.  Kurang 
optimalnya pencapaian tugas perkembangan siswa akan berdampak pada sikap 
dan perilaku siswa , sehingga akan menghambat pencapaian tugas perkembangan 
pada tahap-tahap selanjutnya. 
Berdasarkan kesenjangan yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian yang berjudul : “TINGKAT PENCAPAIAN TUGAS 
PERKEMBANGAN DITINJAU DARI MINAT DALAM MENGIKUTI 
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2017/2018”. 
